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El dissabte 2 de febrer, en el marc de les
festes de la Candelera, va tenir lloc l’acte de
presentació de la lauda sepulcral paleocristiana de
Santa Maria recentment restaurada. Aquesta
destacada peça del catàleg del Museu Arxiu,
després de passar per una complexa intervenció al
Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya, ha quedat exposada de forma permanent
a l’antic baptisteri, un emplaçament accessible i
amb unes condicions ambientals favorables.
INAUGURACIÓ DE LA RESTAURACIÓ
I DEL NOU EMPLAÇAMENT DE LA LAUDA SEPULCRAL
L’acte va ser molt concorregut. Van prendre
la paraula el rector de la parròquia de Santa Maria,
mossèn Segimon Garcia, l’alcalde de la ciutat, Joan
Mora, la directora del CRBMC, Àngels Solé, i el
president-director del Museu Arxiu, Nicolau
Guanyabens. Culminava així el llarg procés que ha
permès de recuperar i consolidar una de les peces
més singulars del panorama arqueològic català i
peninsular.
La senyora Àngels Solé, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, en el moment del seu parlament.
Fotografia Lluís Rugama i Espasa.
També el dia 2 de febrer al matí es van
organitzar visites guiades al campanar i a l’orgue.
L’Oficina de Turisme de Mataró es va encarregar
de realitzar les inscripcions anticipades. Es van
formar cinc grups de vint persones. Dalt del
campanar van rebre les explicacions del Grup de
Campaners, i l’organista Raül Prieto els va ensenyar
el funcionament de l’orgue monumental, a banda
de fer una demostració musical amb l’execució de
peces breus.
Grup de persones, esperant torn per començar la visita al
campanar i l'orgue de Santa Maria el dia de La Candelera.
Fotografia Nicolau Guanyabens i Calvet. MASMM.
VISITES AL CAMPANAR I L’ORGUE PER LA CANDELERA
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ENRIC GRAUPERA I IGLÉSIAS
El passat 25 de març va morir el mestre neuler Enric Graupera i Iglésias. Veí, amic i col·laborador
del Museu Arxiu, ha estat un investigador incansable que sempre recordarem. Historiador, humanista,
filatèlic, ha deixat diversos articles publicats i en especial ha indagat sobre l’origen i la història de
la neula. Com a productor artesanal i com a estudiós, ha treballat perquè l’ofici de neuler no es
perdi en l’oblit.
ES CONSTITUEIX LA FUNDACIÓ ILURO
El 19 d’abril es va fer oficial la transformació de l’antiga Caixa Laietana en Fundació Iluro i es va
constituir el patronat que la regirà i gestionarà. La seva finalitat és administrar els fons per a obra social
de l’anterior entitat, adequant-los a les noves circumstàncies, fomentant i divulgant activitats benèfico-
socials, culturals, artístiques i científiques. A banda d'un representant de l’Ajuntament de Mataró i de
persones de reconegut prestigi, el patronat està format per membres de cinc entitats de la ciutat, una
de les quals és el Museu Arxiu. El president de la nova fundació és Rafael Montserrat i Bartra, i Roser
Salicrú i Lluch, representant de la nostra institució, és la vicepresidenta.
El dia 5 d’abril, a l’estatge del Museu Arxiu,
es va dur a terme l’acte de presentació del número
105 de la revista Fulls del Museu Arxiu. Manel
Salicrú presentà els continguts de la publicació
comentant els cinc articles, tots dedicats a hostals,
menjars i mercats del Mataró llunyà en el temps.
A continuació, Carme Solà i Monserrat oferí
una conferència titulada El que menjàvem a casa
meva quan jo era petita, una amena xerrada sobre
la cuina i els menjars dels anys quaranta i cinquanta
de les famílies mataronines de classe mitjana.
Aquesta xerrada complementà el que ella mateixa
havia deixat escrit a l’article homònim de la revista.
ACTE DE PRESENTACIÓ DELS FULLS/105 I
CONFERÈNCIA DE CARME SOLÀ
Públic assistent a l'acte de presentació dels Fulls/105 i posterior conferència de Carme Solà.
Fotografies Joan Castellà i Oliva. MASMM.
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com a màxim 3 fulls, per ser llegit a la sessió.
S’adjuntarà suport informàtic.
En l’acte de la sessió es llegiran els resums
presentats i es facilitarà el diàleg-col·loqui.
L’exposició dels treballs podrà anar acompanyada
de material audiovisual; caldrà, però, especificar-
ho en el moment de la tramesa.
El termini de presentació de les comunicacions
finalitzarà el dia 9 de novembre de 2013. Podran ser
trameses per correu postal al MUSEU ARXIU DE
SANTA MARIA, c. Beata Maria, 3, 08301 Mataró;
per correu electrònic (enricsubina@yahoo.es), o bé
lliurades personalment al Museu Arxiu (divendres i
dissabtes de 6 a 2/4 de 9 h).
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la
col·laboració de la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró, editarà el conjunt de les
comunicacions.
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre
d’Estudis Locals de Mataró, prepara la XXX
SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS prevista
per al dissabte 23 de novembre de 2013.
Per això convoca els estudiosos en qualsevol
àrea d’investigació, perquè puguin presentar
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i el
seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. En
cas que el  nombre total de comunicacions sigui
elevat, a criteri de l’organització, es podrà limitar
a una sola per participant.
S’hauran de presentar mecanitzades, a doble
espai, sobre fulls DIN A4 (30 línies per 70 espais),
deixant un marge a l’esquerra d’uns 2 cm, amb
una extensió màxima de 15 pàgines. En qualsevol
cas, atès que és molt difícil establir el límit en
format DIN A4, es considerarà que amb el text,
imatges i quadres, no podrà superar les 15 pàgines
del format final. Es presentarà també un resum de
CONVOCATÒRIA DE LA
XXX SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
En aquestes darreres set-
manes, el Museu Arxiu ha adquirit
dos documents interessants i
singulars.
D’una banda, un imprès que
informa dels exàmens de finals de
curs de l’escola de Juan Bautista
Viza, datat al juliol de 1857. Aquesta
escola tenia certa rellevància a
l’època. Quan en un moment
determinat va ampliar-se, les aules
es van traslladar a l’actual edifici del
Cor de Maria.  De fet, les monges
s’hi van instal·lar quan l’escola del
senyor Viza va desaparèixer. Es
llegeix que els exàmens estaven
programats per a les tardes dels dies
23, 24 i 25 de juliol, i que l’últim dia
hi havia distribució de premis, cantada
d’un himne per part dels alumnes
interns i una exposició de treballs.
El segon document és un lligall de quinze
pàgines impreses, signat a Barcelona el dia 11 de
maig de 1701. Es titula Relacion de los pleytos
que la major parte de los residentes de la
Parroquial Iglesia de Mataró, han introducido
contra su Rector, Jurados y Universidad de
ADQUISICIONS
dicha villa. Es tracta dels arguments que el doctor
en lleis Francisco Bach redacta en defensa del
rector i la universitat de la vila, en vistes a la
instrucció judicial que s’havia de seguir per
respondre a diverses acusacions de la Comunitat
de preveres residents de Santa Maria. S’hi detallen
conflictes d’interessos ja coneguts, però que en
aquest document queden compendiats.
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Josep Maria Pous i Layret ha fet donació
d’una col·lecció de més de tres-cents cinquanta
exemplars de la revista Serra d’Or, d’entre 1958
i 2004.
Rafael Buscà i Colell, la col·lecció completa
de la revista de pensament El Ciervo, des del
número 1 (1951) als actuals.
Fortunato Frías González i M.Pilar Ruiz-Olalla,
els exemplars de la revista Miscellanea
Barcinonensia, del num. 1 al 49  (de 1962 a 1978).
Maria Font i Subirana, enciclopèdies i
diccionaris diversos.
Fèlix Esquerra i Ribas, el volum de 1886 de
La lustración artística.
Ramona Espasa, llibres i revistes d’història
local.
Pere Anglas ha lliurat la versió digitalitzada
del llibre L’ouvre de Puig i Cadafalch architecte
(1896-1904), de M. Parera, Editeur, impresa a
Barcelona l’any 1904.
Eudald Serra i Cot ha fet donació d’un conjunt
d’impresos i programes  d’activitats culturals i de
tradicions populars organitzades a Mataró.
Maria Rosa Pegueroles i Jubany ha donat
al Museu Arxiu divuit ventalls de les Santes de
diferents anys, vint-i-cinc diplomes, majori-
tàriament escolars, però també de la Falange, de
naixement, catecisme, comunió, etc., tots d’entre
1892 i 1949.
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
Jordi Roca i Marimon ha lliurat opuscles,
exemplars antics de diaris locals i cinc foto-
grafies. Cal destacar que entre els periòdics
antics hi ha un exemplar de La Hoja
Mataronesa, de 14 de novembre de 1869. Es
tenia notícia que aquesta capçalera havia existit,
però no s’havia localitzat físicament cap
exemplar.
Durant els darrers temps el Museu Arxiu ha ingressat diversos materials d’hemeroteca i biblioteca.
Ho fem constar.
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PRECISIÓ SOBRE UNA FOTOGRAFIA PUBLI-
CADA ALS FULLS/105
En l'article «El que menjàvem a casa meva quan jo
era petita» de la nostra col·laboradora Carme Solà i
Monserrat, pàg. 27, hi figurava una fotografia del
repartiment del gel.
El peu de la fotografia era erroni.
Hauria de dir «Ramon Codina i Bosomba, repartint
gel. c.1932».
